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The internship was conducted at PT Bintang Mandiri Konsultama as junior tax 
consultant and accounting staff. There were several companies who were handled  
during the internship such as PT BT, PT RJI, PT HJS, PT WSD, PT AT, PT SA, PT 
LD, PT GT, PT PSJ, PT ASLM, PT JIE, PT ITD and FA AC. The tasks performed 
were making a tax billing ID, making tax invoices in the e-faktur application, 
making purchase journals using Microsoft Access: Soft GL, pay and report local 
taxes using e-SPTPD, inputting depreciation into e-SPT application, inputting final 
income tax art 4 (2) for dividend into e-SPT application and  recapitulating salaries 
and allowance of employee 
 
 During the internship, most of the tasks can be executed properly, but 
there were some constraints found during the internship such as error when making 
a tax billing ID, which caused postpone in ID Billing process. The solution for the 
problem was keep trying until the website can be used. Other problem is data 
changes after recapitulation is completed. The solution for this problem is make 
confirmation to senior staff about updated documents before inputting it. 
  
 Suggestions for PT Bintang Mandiri Konsultama is the company should 
have a policy that the client's data has been updated before it is submitted to the 
consultant. This is aim  for PPh 21 can describe the actual condition, so data that 
has been inputted does not need to be changed again and can be given to clients on 
time. 
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